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АНТИЧНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ БЕЛГУ В 2016 Г.
Н.Н. Болгов, А.Г. Ахтырцева, М.В. Мишенина, 
Н.В. Жукова, К.А. Радченко, Д.Е. Юрченко,
С.С. Нефедова, Д.А. Чепиков
На кафедре всеобщей истории уже более 30 лет есть замеча­
тельная традиция: (почти) каждый год дружная команда юных архео­
логов под руководством опытных наставников отправляется в древний 
боспорский город Китей. Сезон-2016 вновь подарил участникам экс­
педиции чудесные три недели раскопок и приобщил первокурсников к 
китейской семье.
Итак, 6 июля мы отправились в долгожданную экспедицию. 
Спустя 16 часов прибыли в прекрасную Керчь. Для первокурсников 
это стало первым знакомством с древней столицей, поразившей их 
своей красотой и потрясающим видом на море. Вскоре, на выходных, 
произошло знакомство и с ее основными памятниками.
По прибытии в Китей все занялись установкой лагеря -  впервые 
на новом месте, бывшей рыбацкой базе, прямо над основным пляжем. 
Старшекурсники с радостью помогали устанавливать палатки млад­
шим, и на протяжении всей экспедиции они были главными помощни­
ками для неопытных практикантов. В распоряжении участников экс­
педиции оказался рыбацкий домик с кухней. Условия были комфорт­
ными не только для работы, но и для жизни в целом. Генератор заря­
жал телефоны, машина из города (за 40 км) порой привозила (допол­
нительную) еду...
Первые дни было нелегко войти в русло новой жизни без циви­
лизации и интернета, но лопаты, теплое Черное море, чистый степной 
воздух, вечерний костер и луна сделали своё дело.
Три квадрата на раскопах, 13 штыков вниз - вот итог трех 
недель работы. На раскопе I был прирезан квадрат к юго-западной 
башне, а в низине у западного подножия зольника раскопаны стены 
помещений. На раскопе IV (византийский комплекс VI в.) впервые с 
1991 г. отработан большой квадрат с южной стороны, давший: целое 
ранневизантийское блюдо с вырезанным на дне крестом и голубками, 
а также евлогию (глиняный штамп паломника) с надписью «Эргасти- 
рий (мастерская) Эфеса» и изображениями святых. Лишь в последний 
день работ были зафиксированы контуры стен новых помещений. 
Среди прочих находок: монеты, бронзовый ключ, зооморфная ручка, 
клейма и т.д.
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На территории, где стоял лагерь в 2004-2015 гг., теперь обосно­
вались питерские коллеги, начавшие копать вершину зольника. Рабо­
тали и питерские соседи с некрополя.
Надеемся, что работы в Китее продолжатся и далее. Пусть еще 
не одно поколение студентов сможет побывать в этом чудесном месте, 
ощутить невероятную атмосферу и влиться в прекрасный коллектив. 
Ведь город -  это не стены...
Состав отряда:_Молев Е. А. (Нижний Новгород), Болгов Н. Н., 
Молева Н. В. (Нижний Новгород), Парфенов В. Н. (Саратов), Марков 
К. В. (Нижний Новгород), Маркова Т. В. (Нижний Новгород), Дорохов 
Михаил, Руднева Мария, Козьякова Екатерина, Синица Марина, Бого­
маз Екатерина, Алейникова Ангелина, Родина Екатерина, Бузанаков 
Юрий, Алимова Оксана, Бабаян Светлана, Богомаз Никита, Кириллов 
Владимир, Рамбаусик Диана, Ахтырцева Анна, Жукова Нина, Мише- 
нина Марина, Радченко Карина, Юрченко Диана, Кушаков Денис, По­
номарева Наталья, Красикова Ирина, Васильев Александр.
В 2016 году Восточно-Крымская археологическая экспедиция 
ИА РАН продолжала раскопки на поселении I в. до н.э. Полянка, рас­
положенном примерно в 5 км к западу от центра села Курортное, ко­
торые возобновлены с 2007 г. Основной раскоп в 2016 г. был на пло­
щади 12.5 кв (312.5 кв. м) расширен к югу и отчасти -  западу. Удалось 
открыть значительную часть относительно неплохо сохранившейся 
застройки в основном первого, а также второго и третьего строитель­
ных периодов поселения I в. до н.э. и остатки трёх стен раннесредне­
векового периода.
Сезон был не насыщен находками: были найдены измельчённые 
и сильно измельчённые фрагменты амфорной тары эллинистического 
периода (Синопа Родос, Колхида, Косс и мн. др.) и I в. до н.э., простой 
(чашки-миски, кувшины, лягиносы, горшки, кастрюли), лепной (горш­
ки, миски, кувшины и кружки) и реже лаковой (чашки, кубки, канфа- 
ры) посуды и немногочисленные кости животных. Однако застройка, 
располагавшаяся «кварталами-домами», позволила нам воочию уви­
деть часть античных улиц!
На выходных члены экспедиции побывали в городе Керчь, по­
сетили Аджимушкайские каменоломни, Царский курган, гору «Мит- 
ридат», Керченский археологический музей и другие достопримеча­
тельности города. Руководитель экспедиции А.А. Масленников прочи­
тал лекцию о памятнике, о легендах этих мест.
Отряд 2016 года был небольшим по численности и компактным, 
и это позволило нам, как никогда, чувствовать себя одной семьей. Год,
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конечно, запомнился неисчислимым количеством мышей, но это ме­
лочи... В памяти участников отряда останется прекрасный пляж на 
побережье Азова, так полюбившийся, и находившийся почти безраз­
дельном владении. Замечательные посиделки у ночного костра под 
звездным небом, игры в волейбол и поэтические вечера, веселые 
праздники и вечеринки в "трущобах" пансионата - чего только не бы­
ло! А Кубок ВКАЭ в этом году завоевала команда «Степные УАЗики»!
Состав практикантов 1 курса: Журавлева Татьяна, Беляев Вла­
димир, Мещерякова Надежда, Солдатов Александр, Еремина Ирина.
***
В июле этого года в Крыму в очередной раз собрались энтузиа­
сты, желающие прикоснуться к тайнам давно забытых времен. Белго­
родские студенты и волонтеры из других регионов, присоединившиеся 
к археологическому отряду «Фратрия», раскапывая греческое поселе­
ние III в. до н.э., в своем воображении смогли представить, как здесь 
когда-то кипела жизнь, по наезженным дорогам тарахтели повозки с 
товаром, а стражи на стенах с тревогой вглядывались в степь, могу­
щую в любой момент разразиться набегом разбойничающих отрядов 
скифов. Однако археологические раскопки — это не только фантазии 
и романтика.
С 2012 по 2016 г. фратрийцы по три недели в году в самое жар­
кое время лета упорно рыли каменистую слежавшуюся почву, раскры­
вая слой за слоем, ускользнувшие от истории моменты. Это нелегкая 
работа, требующая большого количества времени и выносливости. Год 
за годом обнажались новые стены жилых и хозяйственных построек, 
открывались бесценные хозяйственные ямы, которые для науки ис­
ключительно информативны.
Тысячи фрагментов керамики, сотни клейм на ручках и остатки 
стен большого жилища стали неплохим урожаем. И это результаты 
только последней экспедиции. Руководитель исследований, научный 
сотрудник ИА РАН Александр Анатольевич Супренков, отметил, что 
сезон 2016 года стал самым удачным за последнее пятилетие. Несо­
мненно, этих результатов не было бы без предыдущих экспедиций. 
Такая оценка — важная заслуга отряда «Фратрия» и его руководителя
С.Н. Прокопенко. В течение пяти лет он разрешал все организацион­
ные моменты, связанные с нашей экспедицией, и сам показывал сту­
дентам пример, как нужно работать и отдыхать.
Экспедиция -  это не только работа, но и возможность посетить 
местные достопримечательности в Керчи и устроить себе праздник в 
выходной день в пиццерии. Уверяю вас — пицца, после недели упор­
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ных работ, значительно вкуснее, чем просто заказанная домой в нашей 
обычной городской атмосфере.
Пять лет — это определенный рубеж, после которого можно 
подвести промежуточный итог. И многие из фратрийцев уже сами для 
себя его подвели, решив проводить часть лета в таком активном режи­
ме и в будущем. За несколько экспедиций сформировалась основа от­
ряда. Люди, не пропускающие ни одного года раскопок, помогают 
первокурсникам, впервые попадающим сюда для прохождения прак­
тики. Взаимопомощь в экспедиции стоит на первом месте. Без нее ни­
куда. Во время раскопок «Фратрия» живет единым организмом, и воз­
никающие редкие шероховатости (а куда же без них) всегда сглажи­
ваются максимально быстро. Хочется отметить таких активных участ­
ников, можно сказать, ветеранов экспедиции, как Шумов Артур и Ре­
пина Екатерина.
Пять лет экспедиции — это еще и пять посвящений, где уже бы­
валые участники отряда посвящают новичков, проявляя при этом не­
ординарный творческий подход и создавая буквально из ничего забав­
ные костюмы. Новички сами с удовольствием участвуют в приготов­
ленных для них испытаниях, становясь полноценными членами «Фра­
трии». Но, конечно же, посвящение в археологи -  это еще не все. В 
ассортимент мероприятий входит нелегкий поход на пятнадцать кило­
метров по пересеченной местности. Он остается в памяти незабывае­
мым событием с фотографированием по пути причудливых утесов, 
нависающих над морем, и купанием на половине пройденного рассто­
яния.
Приятную атмосферу не портят ни нашествие мышей (как в по­
следний раз), ни змеи, периодически заползающие на кухню в поисках 
мышей, желающих поживиться экспедиционной провизией, ни кома­
ры. Все эти мелочи ничуть не влияют на общий настрой и желание 
снова побывать на раскопках Золотого Восточного. Разумеется, не все, 
кто побывал здесь, приезжают снова, но большая часть археологов, 
еще не уехав домой, уже представляет, как они приедут сюда в следу­
ющем году. Возможно, мы, побывав здесь, оставляем тут какую-то 
часть себя, и поэтому нас сюда тянет...
После пяти лет фратрийцы не собираются останавливаться на 
достигнутом. Нас не пугает ни трудная дорога, ни другие препятствия. 
Эти живописные места, которые манят сюда снова и снова. Они хранят 
множество тайн, ждущих своего открытия. Условия для проведения 
археологических работ здесь идеальны, лагерь на берегу моря, место 
раскопок на обдумываемом ветром холме и отличная компания.
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А значит и через год будет новое путешествие, палаточный ла­
герь в бухте, полной духа истории, прохладное море и люди, разделя­
ющие с тобой интересы, еду и труд. Хочу поздравить всех участников 
археологического отряда «Фратрия» с пятилетием нашего отряда и 
пожелать плодотворных экспедиций в будущем. Ждем сезон 2017!
Состав отряда: Прокопенко С.Н., Косов Павел, Косова Дарья, 
Репина Екатерина, Черкесов Матвей, Чепиков Дмитрий, Чумакова 
Яна, Лукьянова Нина, Чуркина Татьяна, Шумов Артур, Заложных 
Алексей, Рыка Кристина, Беловодский Денис, Горшкова Юлия, Бутко 
Ольга, Каменев Роман, Абакумова Татьяна, Голев Дмитрий.
БОЛГАРСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
А.М. Болгова
Летом 2016 г. предоставилась возможность посетить примор­
ский район древней Фракии -  Бургасский залив (Солнечный берег), 
где расположены на очень близком расстоянии друг от друга древне­
греческие города Месемврия (совр. Несебр), Анхиал (Поморие), Апол­
лония (Созопол), а также римская колония Деультум (Бургас).
Рис. 1. Античные города Солнечного берега (побережье Фракии) около
212 г.: Месемврия (Несебр), Анхиал (Поморие), Аполлония (Созопол), колония 
Деультум (Бургас).
